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В настоящее время известно больше сотни модификаций РНК разных классов. Эти модификации 
могут влиять на структуру и стабильность РНК, на взаимодействия РНК с партнерами, а также на процес-
сы синтеза белка. Часть из этих модификаций затрагивает участвующие в комплементарных взаимодей-
ствиях функциональные группы нуклеозидов, что позволяет определять их наличие с помощью методов 
секвенирования путём построения комплементарной цепи. Для идентификации модификаций РНК у 
Mycoplasma gallisepticum нами был проведен поиск однонуклеотидных замен, которые присутствуют в 
транскриптомных, но отсутствуют в геномных высокопроизводительных данных M. gallisepticum. Нами 
были проанализированы геномные данные 12 колоний M. gallisepticum в сравнении с транскриптомны-
ми данными для этого штамма, полученными в середине логарифмической фазы роста. В результате 
этого были идентифицированы модификации не только в стабильных некодирующих РНК, таких как 
тРНК и рРНК, в которых они классически изучаются, но и в кодирующих мРНК. Например, было показано 
наличие известной консервативной модификации 4-тиоуридин в положении 8 для большинства тРНК. 
Работа поддержана грантом РНФ 14–24–00159 «Системное исследование минимальной клетки на 
модели Mycoplasma gallisepticum». 
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